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Notes i ressenyes bibliogràfiques
Diversos autors
Història Antiga
-Ignacio Soriano-Jordi Amorós i Gurrera, «El vaso geminado de Cova
dels Assedegats (Vimbodí i Poblet, Conca de Barberà, (Tarragona).
Adenda a Soriano y Amorós (2014), Revista d’Arqueologia de Ponent,
(Lleida), 25, (2015), p. 329-333.
Estudi de l’anomenat vas geminat procedent de la Cova dels
Assedegats,  pertanyent al fons del Museu Comarcal de la Conca
de Barberà (núm. inv. CA 017), i que completa  en part el treball
sobre el repertori de vasos geminats del nordest de la Península
Ibèrica. L’article està dividit en dues parts: en la primera es fa una
descripció de la Cova funerària dels Assedegats, els diversos noms
que rep (Aixeregats, Xaragalls, Nerola i Miseragata) i els materials
arqueològics que s’han anat trobant, els museus que conserven
peces procedents del  jaciment, i també en col·leccions particulars,
mentre que la segona està dedicada a la descripció i anàlisi del
vas, estructura, tipus de ceràmica, elements decoratius etc. aquest
fou trobat el 1965 pel Grup d’Investigacions Espeleològiques de
Montblanc, amb col·laboració de la Secció Arqueològica del Museu-
Arxiu de Montblanc i Comarca. Al final unes conclusions afirmen
que aquests tipus de vasos són la prova de les relacions que existien
entre el Nordest, el Llevant i la Vall de l’Ebre durant l’Edat del
Bronze.
R. R.
Història Medieval
-Carme Plaza Arqué, El monestir i la Mare de Déu de la Serra de
Montblanc. Entre història i llegenda. Valls, 2016, 95 p.
Obra que estudia des de la vessant històrico-artística la fundació
del Monestir de la Mare de Déu de la Serra fins els nostres dies i
que fins fa poc pertanyia a l’orde de les clarisses. Al llarg de sis
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nostres dies i que fins fa poc pertanyia a l’orde de les clarisses.
Al llarg de sis amplis capítols l’autora documenta aquest
emblemàtic conjunt conventual: els Làscaris de Nicea i el seu
món, Eudòxia Làscaris i les seves filles (Làscara, Beatriu,
Violant i Vatatza), les quals foren unes destacades diplomàtiques
i educadores. «Els orígens»: el Monestir de la Serra, fundat
per Eudòxia Làscaris el vint de gener de 1296, la consagració
de l’església fou el 1368, l’anomenada Creu Verda del segle
XIII, descriu també l’estat actual del conjunt, les diverses
modificacions, les osseres de les abadesses. La imatge de
la Serra, la seva arribada a la població, la llegenda de les
«Mare de Déu Trobades», les possibles autories i la relació
estilística amb d’altres obres de la contrada, la seva figura
representa un nou model d’iconografia mariana, és la primera
obra escultòrica de la Península Ibèrica en que apareix el
nen Jesús coronant a Maria, datada en la primera meitat del
segle XIV, l’anomenada «Mare de Déu petita», entre la història
i la llegenda, la relació de la princesa grega Eudòxia Làscaris
i la imatge, que no va voler continuar el viatge cap a Saragossa,
finalment trobem un apèndix documental.
R. R.
-Saladrigues, Robert. «Guerau de Poblet i Ponç de Montserrat i la
fundació del Monestir de Poblet (1150-1153)», Acta historica et
archaeologica mediaevalia, (Barcelona),18 (1997),  p. 545-556.
Saladrigues, monjo de Poblet, mira d’esclarir la data de fundació
del monestir cistercenc de Santa Maria de Poblet per mitjà de
la investigació de dos documents del cartulari del Monestir de
Sant Cugat del Vallès. El 1982, l’autor trobà textos del segle
XII vinculats a la castlania de Masquefa i el monestir de Sant
Cugat. Tot i que, aparentment, poc tindrien a veure amb el cenobi
pobletà, el cert és que ambdós van signats per Guerau de Poblet
i d’aquí la relació. El primer, datat el 27 de març de 1153, tracta
del testament de Bertomeu, castlà de Masquefa. En les
signatures d’aquest, a banda de la del propi castlà, hi figura
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la del seu fill Ponç, prior de Montserrat i la de Guerau, prior
de Poblet. El segon document, del 9 d’agost de 1153, apareix
de nou -conjuntament amb Ponç de Montserrat- Guerau, però
com a abat. A la vista d’això, es valida la certesa de la butlla
papal del 30 de novembre de 1152 dirigida a Vidal, abat de
Poblet i que molts donaven per errònia. Aquests darrers
sostenien que la data de fundació del monestir era el 7 de
setembre de 1153, essent Guerau l’abat fundacional. La teoria
de Saladrigues, és que la fundació del cenobi pobletà es produí
el 8 de setembre de 1151, amb Vidal com a abat i Guerau
com a prior, que el succeiria.
A. R.
Història Moderna
Agustí Alcoberro Pericay, «La Guerra de Successió als monestirs
del Cister. Les notícies del cronista Francesc de Castellví», Santes
Creus. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, (Santes Creus), XXVI (2014),
p. 7-14.
Ressenya de les notes sobre els tres monestirs cistercencs
de l’Arquebisbat de Tarragona extretes de les Narraciones
históricas del montblanquí Francesc de Castellví, exiliat a
Viena el 1726. A l’article hi apareix profussament el cenobi
de Poblet, regit per l’abat Dorda (1704-1708), que es decantà
pels austriacistes. L’autor fa referència a la guerra, quan les
dependències monacals foren habilitades com a hospital i
també a la postguerra.
 G. P.
-Josep M. Grau Pujol, «Notes sobre el manteniment de les muralles
medievals durant els segles XVIII-XIX: L’exemple de la Selva del
Camp», Estudis de Constantí (Constantí), 32 (2016), p. 133-145.
Treball que descriu les destruccions i reconstruccions de les
torres, portals i murs de la Selva del Camp, durant les èpoques
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moderna i contemporània, amb referències a vicissituds similars
de la muralla de Montblanc.
M. G.
-Salvador-J. Rovira Gómez, «Presència de la noblesa al Capítol Catedral
de Tarragona durant l’Època Moderna», Paratge (Sant Cugat del
Vallès), 28 (2015), p. 11-31.
Petites biografies dels nobles ardiaques, cambrers, canonges,
degans, priors, sagristans, tresorers i xantrers dels segles XV-
XVIII a Tarragona, entre les quals hi apareixen nissagues
relacionades amb la Conca de Barberà: els Biure, Boixadors,
Mediona i Queralt.
G. P.
«Els títols nobiliaris vinculats a les comarques meridionals del Principat
de Catalunya», Paratge, (Sant Cugat del Vallès), 29 (2006), 107-118.
 Relacionats amb la Conca de Barberà i la Baixa Segarra es
documenten els següents títols:
  Marquesat de Vallcabra a Sarral, creat el 1709 a favor de
Josep Faust de Potau.
-Comtat de Santa Coloma, creat el 1599 a favor dels Queralt.
-Comtat de Savallà, creat el 1599 a favor dels Boixador.
-Comtat de Vallcabra, a Sarral, creat el 1702 a favor de Cristòfor
de Potau.
-Comtat de Montagut Alt, creat el 1706 a favor d’Antoni
d’Armengol i d’Aguiló, baró de Rocafort.
-Baronia de Vallespinosa, creada el 1656 a favor de Miquel de
Ramon i de Milsocors.
-Baronia de Rocafort, revalidada el 1747 per Antoni d’Armengol
i d’Aimeric.
G. P.
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Història Contemporània
-Josep M. Contijoch [Casanovas], «Vivències d’un excombatent de
la Guerra d’Ifni», Kesse (Tarragona), 25 (1998), p. 17-21.
Records personals d’aquest montblanquí en l’enfrontament de l’exèrcit
espanyol pel territori d’Ifni contra el Marroc en els anys 1957-1958.
Es comenten aspectes del cos d’infanteria i aviació, a més de la
vida quotidiana dels soldats.
G. P.
-Josep M. Grau Pujol,  «Emigració de Riudoms a Tarragona en el
marc de la Tercera Guerra Carlina», Lo Floc, (Riudoms), 216 (2016),
p. 6-11.
En l’estudi del moviment migratori de Riudoms vers la capital
provincial, es compten a 76 emigrants, bona part relacionats amb
el sector terciari. De vinculats amb la Conca de Barberà trobem
a dues minyones:  Magdalena Papió, que servia a un prevere
de Sarral (Antoni Cortada) i Sebastiana Terrades, que ho feia
a la casa d’un propietari de Rocafort de Queralt (Tomàs Gual),
finalment cal  fer esment a Antònia Montaner, originària de
Montblanc, muller del barber Francesc de Paula Oliver.
M. G.
«L’atracció de Picamoixons sobre Alcover i les Muntanyes de Prades»,
Butlletí.Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover), 121 (2014), p. 47-
60.
Sobre el padró d’habitants de Picamoixons de 1911 s’estudien
les dades de 26 alcoverencs immigrants, entre els quals hi ha
una dona casada amb un carnisser de Vilaverd (Pere Cortiella
Oller) i una filla d’un pagès de Rojals. En el bloc de desplaçats
del massís pradenc, s’hi localitzen a 23 individus nascuts a la
Riba, deu a Mont-ral, set a Rojals, quatre a Prades i un a la
Febró. S’ha de fer observar que aquest Butlletí en realitat ha
aparegut el mes de gener de 2017.
M. G.
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-Ismael Ramon Vega, «Milícia Nacional i indultats carlins a Alcover
durant la Primera Guerra Carlina», Butlletí. Centre d’Estudis
Alcoverencs (Alcover), 121 (2014), p. 14-46.
Entre l’activitat dels carlins en aquesta conflicte s’esmenten
diversos capitosts de la Conca (La Guàrdia dels Prats i Lilla)
i accions militars a Senan, Forès i les Muntanyes de Prades.
G. P.
Història de l’Art
-Diversos Autors, Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). Obra
arquitectònica raonada. Volum II. Edita Centre d’Estudis Lluís
Domènech i Montaner. Canet de Mar, 2015. p. 282-289.
Segon volum dedicat  a l’obra realitzada per l’arquitecte modernista
català Lluís Domènech i Montaner, en aquest és documenten
els projectes de Canet de Mar, Comillas, Fogars de Monclús,
Lleida, Olot, Palma de Mallorca, Reus, Santander, Tarragona
i l’Espluga de Francolí. En aquesta darrera vila dissenyà el
Celler Cooperatiu, amb participació del seu fill Pere Domènech
Roura, edifici datat entre 1912-1913, construït per iniciativa
de Josep M. Rendé i Ventosa, amb la finalitat d’elaborar vins.
L’edifici seria precursor de les Catedrals del vi que
s’aixecarien en altres poblacions, utilitzant grans plantes
rectangulars, la incorporació de pilars i arcs, que recorden
l’estructura basilical, emprant materials com el maó a la vista
i el ciment armat en les estructures. De la seva arquitectura
en fou tributari i deixeble seu Cèsar Martinell, autor de la major
part dels grans cellers de Catalunya.
R. R.
-Diversos Autors. Un poble dins del Pinzell, Ajuntament de Vimbodí,
2017, 85 p.
Testimoni que il·lustra la commemoració de l’any Potau-
Campdesuñer, a Vimbodí el 2016, on s’han recuperat i revaloritzat
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les figures de dos pintors de la vila: Adrià Campdesunyer
Vendrell i Joan Potau Martell, coincidint amb els setanta anys
de la mort del primer i els vuitanta del segon. Per aquest
motiu des de la Regidoria de Cultura, amb l’ajut de molts
vilatans, al llarg de l’any es varen organitzar conferències,
visites guiades, concursos de pintura. En la publicació
s’apleguen dos estudis de recerca realitzats per Ramon Ribera,
publicats anteriorment en revistes, treballs escolars que
obtingueren el guardó Mobile History Map 2016. També s’han
fet postals, documentals, restauració de  pintures etc, que han
culminat amb la mostra de pintures i dibuixos d’ambdós artistes
en el Palau de la Diputació de Tarragona (del 20 de gener fins
el 12 de febrer de 2017).
R. R.
-Albert Arnavat-Tate Cabré, Arquitectura noucentista del Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre, Tarragona, 2011.
En aquest llibre editat per la Diputació de Tarragona, s’inclouen
diversos edificis de la Conca de Barberà (p. 67-74). De Rocafort
de Queralt apareix la Casa de la vila, finançada per indians (1923)
i la casa Claret, obra de Josep Tomàs, d’inspiració colonial
(1925). El seu propietari era Ferran Bonet, enriquit amb el
comerç del safrà a Cuba. Durant la Guerra Civil fou utilitzada
com a Hospital de Sang; de Sarral es descriu la casa Fornés
de l’arquitecte vallenc Cèsar Martinell (1921); de Vallclara trobem
la casa Salvat-Espasa, de l’arquitecte-editor Pau Salvat (1920)
i de Vallfogona de Riucorb el Balneari de mans de l’arquitecte
vallenc Josep M. Vives Castellet i altres (1914-1931), en el
mateix complexe, el xalet Sant Jordi per a residència de metges
i infermeres, de Lluís Domènec Montaner i el seu fill Pere (1923-
1925) i per acabar el xalet Santa Teresa, d’autoria desconeguda
(1925).
G. P.
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-Joan Bassegoda Nonell, «La Pesta Negra de 1348 a la Catedral de
Barcelona i al Monestir de Poblet», Gimbernat (Barcelona), 33 (2000),
p. 15-20.
Notícia de l’afectació de la pandèmia en les obres del cenobi de la
Conca de Barberà, especialment en el cimbori, així des de 1330
s’hi treballava, si bé posteriorment es paralitzarien i restaria
inacabat, no seria fins la centúria del XVII quan l’abat Prada el
finalitzà d’una forma ràpida. En el segle XX Lluís Domènec
Muntaner i el seu fill Pere en dibuixarien una hipòtesi, seguint el
model del de Vallbona de les Monges. Entre 1978-1981 es realitzà
la restauració definitiva.
G. P.
- Pedro J. Novella,» Els dos rellotges de sol de l’ermita de la Mare
de Déu dels Torrents.(Vimbodí,1715), La Busca de Paper, Societat
Catalana de Gnomònica, (Barcelona), 83, (2016), p. 16-17.
Estudi detallat els dos rellotges de sol, que es troben en els murs de
l’ermita vimbodinenca, i que foren col·locats durant les obres de
reconstrucció de  1714; estan gravats en plaques de pedra, encastades
en els murs de la casa adossada al costat sud de l’església, l’anomenat
declinant a ponent està situat sobre el dintell de l’única  finestra de
la façana principal de la casa, mentre que el declinant a llevant, es troba
ubicat entre dues finestres de la façana lateral.
  R. R.
- Joan J. Menchon Bes i altres, El castell de Solivella, Tarragona,
2014, p. 120.
Llibre que documenta la història del castell (molt il·lustrat amb
fotografies antigues i actuals), des dels seus inicis fins a la gairebé
total desaparició. Actualment en queden poques restes.
Documentat el 1076, en el transcurs dels segles passar per mans
de diferents famílies nobles catalanes: els Solivella o Olivella,
els Puigverd, els Anglesola, els Llorac (aquests el transformaren
en un castell-palau) i els Despujol. El 1870 fou venut a dues
famílies solivellenques, iniciant-se un progressiu deteriorament,
expol·liacions i la venda d’elements estructurals i ornamentals
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(un dels exemples més recents és el retorn a Solivella de l’escultura
del Sant Miquel que presidia la cisterna del pati). També hi ha un
capítol dedicat al estudi artístic i arquitectònic, la distribució interna,
la comparació amb construccions similars, un altre dedicat a la
recuperació i consolidació de les restes conservades entre 1993-
2008 i finalment, un a les campanyes arqueològiques dutes a terme.
  R. R.
-Joan Fuguet Sans, El Celler del Sindicat de Barberà de Cèsar Martinell
(1919-1921), Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l’Alt Camp,
(Valls), 69, (2016), p. 57-69.
Estudi que documenta el procés de fundació i construcció del
Celler de Barberà de la Conca, iniciativa de la secció de Viticultura
del Sindicat Agrícola i que fou encarregat a l’arquitecte vallenc
Cèsar Martinell. S’analitza primerament l’associacionisme dels
pagesos del poble, el 1906 es va fundar el Sindicat Agrícola,
més tard el 1919 es cerca el terreny on ubicar-lo i es comença
l’obra, formada per dos grans rectangles, de mides diferents i
disposats en forma de «T», el més gran dividit en tres naus
(pla basilical), amb finestrals a la part alta, s’utilitza el maó
descobert, mentre que l’altre espai per allotjar la sala de màquines,
la façana principal consta de tres portes (de mides diferents)
i un ample cos superior amb cinc finestres. Hi destaca l’anomenada
«Torre de l’aigua» que conté el dipòsit, per a la seva realització
Martinell s’inspira en el cloquer barroc de l’església parroquial.
El celler té una cabuda de 180.000 Hl. i tingué un cost aproximat
de mig milió de pessetes. Al final trobem transcrita la Crònica
de la Construcció del Celler, segons el llibre d’actes de la
Secció de Viticultura del Sindicat Agrícola.
  R. R.
-Sofia Mata de la Cruz, Museu Diocesà de Tarragona. Pinacoteca
Gòtica, El Masnou, 2012, p. 70.
Catàleg o inventari raonat de les pintures gòtiques que conserva
el Museu Diocesà de Tarragona, procedents de poblacions de
la diòcesi de Tarragona, de la Conca de Barberà es documenten
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amb la seva corresponent fitxa catalogràfica les peces: Retaule
de Sant Jaume El Major, procedent de l’església parroquial de
Sant Jaume de Vallespinosa (Atribuït a Joan Mates. Ingressà
al museu el 1917); Retaule de la Mare de Déu, originari del
castell de Solivella (Pintat per Mateu Ortoneda, ingressà al
museu el 1916); Taula amb l’escena de la Pentecosta (Anònim,
procedeix del castell de Riudabella, ingressà al museu el 1915);
Taules de Sant Eloi i dels Sants Abdó i Senen (Procedeixen
de l’església de Sant Miquel de Montblanc, atribuïdes a l’anomenat
mestre de Cervera, es dipositaren al museu el 1914).
 R. R.
- Joan Yeguas Gassó, L’escultura gòtica al voltant del 1500, L’art
gòtic a Catalunya. Escultura. (De la plenitud a les darreres influències
foranes), vol II. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2007. p. 308-309.
L’autor documenta la figura del fuster de retaules Pere Torrent,
que segons declara en un document del 1497, era de Vimbodí
i en aquell moment tenia trenta anys, posteriorment el 14 de
març de 1525 Joana la seva muller se’n declara vídua. Realitzà
el retaule major de l’església parroquial de Sant Joan de les
Abadesses, entallà el cadiram del cor de l’església del monestir
de la Mercè de ciutat de Mallorca, la traça d’una part de la
cadira episcopal del cor de la catedral de Barcelona, el cadiram
de l’església del convent de la Mercè de Barcelona, contracte
per a fer un retaule de l’església parroquial de Sant Feliu d’Alella,
contracte per obrar el retaule major de l’església parroquial de
Sant Genís de Vilassar de Dalt, etc.
R. R.
Arqueologia Industrial
Diversos Autors, Arqueologia i patrimoni industrial a les comarques
de Tarragona, Valls, 2016.
Monografia divulgativa que selecciona a cada comarca diferents
edificis dedicats a la protoindústria medieval i moderna i a les
indústries contemporànies, l’apartat de la Conca de Barberà (p.
48-55) la redacten els vallencs Francesc Murillo i Sònia Vaquer,
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que amb fotografies i textos comenten el molí d’Albió (Llorac),
la fassina Balanyà de l’Espluga de Francolí i el forn de calç
de la partida Roquetes de Montblanc, a més de les adoberies,
les olles d’aiguardent, els molins hidràulics, els trulls d’oli, les
fàbriques tèxtils i les rajoleries. Les fonts d’informació s’extreuen
de bibliografia general i local.
G. P.
Literatura
Llorenç Soldevila Balart, Geografia Literària 3. Comarques
tarragonines i Terres de l’Ebre, Barcelona, 2010.
En aquest recull ordenat per comarques i municipis, es reprodueixen
textos d’escriptors i poetes, per la Conca de Barberà (p.169-170)
sobresurten Ramon Muntanyola i Josep Vallverdú per l’Espluga de
Francolí; Josep M. Poblet, Josep Conangla, Anselm Turmeda i Llorenç
Capdevila per Montblanc; Josep Santesmases per Santa Coloma de
Queralt; Antoni Navarro, Tomàs Garcés, Miquel Duran, Llorenç Moyà,
Jeroni Zanné, Josep Pla, Vicent Andrés Estellés, Carles Salvador,
Miquel Gayà i Carles Riba per Poblet; finalment Francesc Vicent
Garcia i Climent Forner per Vallfogona de Riucorb.
G. P.
Biografies
«Mn. Ernest Gabernet Morros», Església de Tarragona. Butlletí Oficial
de l’Arquebisbat (Tarragona), 7 (2015), p. 272.
Necrològica d’aquest prevere nat a Santa Coloma de Queralt
(1936) i mort a Tarragona (2015), que entre d’altres destinacions
com ecònom, fou la cura d’ànimes de les parròquies de Sarral,
Montbrió de la Marca i Forès (1975).
G. P.
«Mn. Joan Llort Badies», Església de Tarragona. Butlletí Oficial de
l’Arquebisbat (Tarragona), 3 (2017), p. 106-107.
Necrològica d’aquest prevere nascut a Guimerà el 1932 i mort a
Santa Coloma de Queralt el 2017, ordenat sacerdot el 1962, entre
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d’altres destinacions fou vicari a Santa Coloma de queralt i Rauric
(1963-1968), fundador i president a l’Espluga Calba d’una
cooperativa téxtil (1969-2003), una empresa que va reduir
l’emigració i consolidà la població rural al territori. La Generalitat
de Catalunya merescudament li concedí la Creu de Sant Jordi
(2014).
G. P.
-Pere Anguera Nolla, «Eduard Toda i Poblet al segle XIX», Anuari
Verdaguer, (Vic), 13 (2005), p. 11-21.
L’autor creu que l’interès de Toda envers el Monestir de Poblet
sorgeix del prestigi de ser panteó reial i la influència del també
reusenc Andreu de Bofarull i Brocà arran la publicació el 1848
del llibre Poblet, origen, fundación, bellezas, curiosidades,
recuerdos históricos y destrucción. El primer encara adolescent,
visitaria el cenobi el 1870, el mateix any que editaria l’opuscle
Poblet, descripción histórica, inspirada  en la referida obra
de Bofarull. Més tard, el 1883, Toda treuria un segon llibre,
Poblet. Recorts de la Conca de Barberà, ja en català. Finalment,
el 1935 apareixeria el darrer volum La destrucció de Poblet.
També es parla de la predisposició que tenia el 1927 en el sentit
que els monjos ocupessin l’edifici, si bé dubtava entre trapencs
castellans o cistercencs francesos.
G. P.
-Josep-Lluís Martín Berbois, Josep Maria Ainaud de Lasarte. Un
humanista al servei de Catalunya, Barcelona, 2015, 186 p.
En aquest llibre s’esmenten les relacions del biografiat amb l’espluguí
Lluís Carulla Canals (1904-1990), especialment a través de la Fundació
Jaume I, quan a partir de 1967 començà a publicar les tradicionals
nadales, en les quals Ainaud hi col·laborà acticament, també fa
referència al Casal de l’Espluga de Francolí, el Museu de la Vida
Rural de la mateixa població i l’escriptor i promotor cultural, Josep
Tremoleda Roca (1932-1999). Altres personatges vinculats amb la
Conca que apareixen en la monografia són el crític cinematogràfic
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d’ascendència montblanquina, Miquel Porter Moix (1930-2004),
l’escriptor, editor i traductor de llinatge vallclarí, Joan Sales Vallès
(1912-1963) i el sarralenc Claudi Ametlla Coll (1883-1968).
G. P.
-Joan Roig, «P. Antoni Casas Ferrer», Església de Tarragona. Butlletí
Oficial de l’Arquebisbat (Tarragona), 7 (2016), p. 248.
En la mort del claretià pare Antoni M. Casas (El Rourell, 1928-
Barcelona, 2016), gran amic del qui fou plebà de Montblanc,
Mn. Àngel Bergadà, ens agradaria recordar la seva vessant
excursionista. Fruit de la seva estima a la natura i al país, va
escriure una quinzena de llibres, alguns dels quals dedicats a
les Muntanyes de Prades i el Montsant: De l’Alt Camp al
Priorat (Barcelona, 1981). Trescant pel Montsant, Prades i
la Mussara (Barcelona, 1989), Vivències d’un muntanyenc.
Un pelegrí pel Bosc de Poblet, Prades i el Montsant
(Barcelona, 1989), Per les muntanyes del Baix Camp: Ermites
i paisatges (Barcelona, 1993), Excursions pel Montsant
(Barcelona, 1997), La Conca al viu: caminades i visites per
la geografia i història de la Conca de Barberà (Montblanc,
2000), Per les serres de Prades i Montsant: excursions i
trobades amb persones solitàries (Valls, 2004). Tampoc oblidem
les seves col·laboracions a la revista vallenca Cultura (1998-
2002), amb articles sobre Barberà de la Conca, Biure de Gaià,
Conesa, Rojals, Montblanc i Sarral.
G. P.
Geografia Humana
- Sánchez Aguilera, Dolores; Arlinda Garcia i Coll. «Diferències
territorials en l’envelliment de les estructures de població: l’exemple
de les comarques de l’interior de Tarragona», Treballs de la Societat
Catalana de Geografia, (Barcelona), 1994, p. 29-53.
Anàlisi dels fenòmens poblacionals més preocupants en el marc
europeu: la caiguda de la fecunditat i l’envelliment de la població.
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L’estudi s’emmarca en les comarques interiors tarragonines:
la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra
Alta. Es repassa l’evolució de la població, que en el cas de
la Conca experimenta un fort augment en el període de la
Febre d’Or, esclatant  amb la crisi de la fil·loxera (final del
segle XIX) que canvia la tendència. Des d’aleshores la pèrdua
de població ha estat constant i més acusada en els nuclis
urbans més petits que han vist com també la població envellia.
La pèrdua de població a la Conca entre 1975 i 1986, derivada
de l’èxode rural, la baixa fecunditat i l’envelliment de la
població, factors interrelacionats entre ells, són els fets més
destacables. Això, configura una zona de la comarca – la
nord - envellida i excepcions puntuals com la de la capital,
Montblanc o l’Espluga de Francolí, on la situació és més
sostenible.
A. R.
Rubiralta i Casas, Fermí. «Antoni Andreu i Abelló, un home del
Front Nacional de Catalunya (1905-1982),» Butlletí de la Societat
Catalana d’Estudis Històrics, (Barcelona), 27, (2016), p. 51-74.
 L’autor rescata la memòria del polític montblanquí Antoni
Andreu i Abelló (Montblanc 1905 -1982). Nascut dins d’una
família de tradició liberal i catalanista, esdevindrà un dels
destacats exponents de l’independentisme català al llarg de
la seva vida, per bé que no prou conegut. Es repassa la seva
trajectòria, sobretot política, de la que destaca la seva vinculació
a l’Estat Català o l’exercici com a regidor de l’ajuntament
de Reus, però també aspectes més biogràfics com les tasques
a la rereguarda durant la Guerra Civil com a director del Diari
de Catalunya o la seva afiliació a la lògia maçònica Plus
Ultra. Exiliat a França, esdevindrà membre fundador del Front
Nacional de Catalunya, organització independentista de la qual
n’arribarà a assumir la presidència.  Anys més tard, passà
a la segona línia política i es dedicà a altres ocupacions com
la creació -conjuntament amb altres socis- de l’editorial
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Edicions 62 o la fundació del Museu-Arxiu de Montblanc i
Comarca l’any 1958.
A.R.
Abreviatures dels autors dels resums:
G. P. Josep M. Grau i Pujol
M. G. Manel Güell Junkert
A. R. Àlex Rebollo
R. R. Ramon Ribera Gassol
R. Redacció
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